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Runners	  Soul	  Erik	  Anderson	  Cross	  Country	  Invitational
Team	  Standings
Monday,	  September	  26,	  2011	  6:22:01	  PM
Collegiate	  Men
1	  Colorado	  School	  of	  Mines	  Men	  	  	  	  	  	  	  	  27	  	  	  2:03:04.862
	  	  	  1	  Sean	  GILDEA	  24:03.292	  	  3	  Andrew	  EPPERSON	  24:31.817	  	  4	  Russell	  DRUMMOND	  24:32.508	  
	  	  	  8	  Mack	  MCLAIN	  24:53.459	  	  11	  Paul	  GEIMER	  25:03.786	  
	  	  	  (13)	  Derek	  ALCORN	  25:05.542	  	  (20)	  Neal	  ANDERSON	  25:20.998	  
	  	  
2	  Gonzaga	  Men	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  96	  	  	  2:06:33.762
	  	  	  7	  Nate	  GESELL	  24:50.201	  	  15	  Willie	  MILAM	  25:10.473	  	  18	  Tate	  KELLY	  25:19.672	  
	  	  	  27	  Alex	  FOOTE	  25:34.547	  	  29	  Robert	  WALGREN	  25:38.869	  
	  	  	  (30)	  Brent	  FELNAGLE	  25:40.678	  	  (48)	  Colin	  ONEIL	  25:57.416	  
	  	  
3	  LEWIS-­‐CLARK	  STATE	  COLLEGE	  Men	  	  	  	  	  	  178	  	  	  2:08:07.322
	  	  	  5	  Jimmy	  ORIBO	  24:49.265	  	  9	  Cody	  GLAD	  25:02.656	  	  24	  Cody	  LARSON	  25:28.968	  
	  	  	  59	  Hayden	  RANDALL	  26:09.172	  	  81	  Nick	  PIERSON	  26:37.261	  
	  	  	  (89)	  Dave	  MARKS	  26:42.288	  	  (91)	  Taylor	  GALUSHA	  26:43.587	  
	  	  
4	  Western	  Washington	  Univ	  Men	  	  	  	  	  	  	  	  181	  	  	  2:08:43.633
	  	  	  17	  Tyler	  CANNON	  25:19.223	  	  35	  Nick	  ABRAHAM	  25:45.851	  	  37	  Dylan	  PETERSON	  25:48.567	  
	  	  	  45	  Tanner	  BOYD	  25:53.780	  	  47	  Dak	  RIEK	  25:56.212	  
	  	  	  (51)	  Chip	  JACKSON	  26:01.881	  	  (54)	  Eric	  BRILL	  26:04.386	  
	  	  
5	  Western	  Oregon	  University	  Men	  	  	  	  	  	  184	  	  	  2:08:50.978
	  	  	  23	  Dan	  SPRINKLE	  25:27.546	  	  31	  Connor	  KASLER	  25:41.237	  	  36	  Ryan	  CHAPMAN	  25:46.270	  
	  	  	  42	  Lukas	  FENLEY	  25:52.517	  	  52	  Kyle	  LARSON	  26:03.408	  
	  	  	  (85)	  Michael	  SHOGREN	  26:41.035	  	  (106)	  Drew	  LARSON	  26:58.038	  
	  	  
6	  Northwest	  Nazarene	  U.	  Men	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  191	  	  	  2:07:56.930
	  	  	  2	  Barak	  WATSON	  24:19.074	  	  12	  Jesse	  BAGGENSTOS	  25:04.662	  	  38	  Matt	  STARK	  25:49.408	  
	  	  	  68	  Michael	  GORDON	  26:19.742	  	  71	  Luke	  HETRICK	  26:24.044	  
	  	  	  (80)	  Kaleb	  FLEENOR	  26:36.260	  	  (86)	  Matt	  RANKIN	  26:41.198	  
	  	  
7	  UC	  SAN	  DIEGO	  Men	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  224	  	  	  2:09:30.645
	  	  	  26	  Matt	  LENEHAN	  25:31.062	  	  34	  Kellen	  LEVY	  25:44.671	  	  46	  Mario	  FLORES	  25:55.366	  
	  	  	  56	  Anthony	  HEREDIA	  26:08.381	  	  62	  John	  SVET	  26:11.165	  
	  	  	  (67)	  Ben	  RICH	  26:18.867	  	  (69)	  Ryan	  LOK	  26:22.327	  
	  	  
8	  University	  of	  Colorado-­‐Colorad	  	  	  	  	  240	  	  	  2:09:42.129
	  	  	  16	  Mike	  ENGLISH	  25:14.003	  	  40	  Michael	  JOHNSON	  25:50.769	  	  49	  Oliver	  WILLIAMS	  25:59.928	  
	  	  	  63	  William	  EDWARDS	  26:13.290	  	  72	  Sam	  FELDOTTO	  26:24.139	  
	  	  	  (75)	  Matt	  WINFREY	  26:27.051	  	  (90)	  Ted	  SCHULTZ	  26:42.861	  
	  	  
9	  Lipscomb	  University	  Men	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  240	  	  	  2:09:41.782
	  	  	  10	  Isaiah	  GREER	  25:03.265	  	  41	  Ben	  WRIGHT	  25:52.395	  	  53	  Geoff	  MUSICK	  26:03.897	  
	  	  	  66	  Ryan	  GADSEY	  26:18.212	  	  70	  Ashton	  FISHER	  26:24.013	  
	  	  	  (111)	  Mike	  YANG	  27:02.317	  	  (128)	  Benton	  REED	  27:44.173	  
	  	  
10	  Whitworth	  University	  Men	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  301	  	  	  2:10:54.163
	  	  	  21	  Trevor	  BERRIAN	  25:25.098	  	  39	  Aaron	  JENKINS	  25:50.313	  	  60	  Tyler	  DUDLEY	  26:10.424	  
	  	  	  87	  Mark	  DAVIS	  26:41.779	  	  94	  Andrew	  RYDER	  26:46.549	  
	  	  	  (102)	  Timothy	  HILL	  26:55.110	  	  (110)	  Elisha	  DEITZ	  27:00.815	  
	  	  
11	  College	  of	  Idaho	  Men	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  338	  	  	  2:11:22.618
	  	  	  14	  Andrew	  HUGILL	  25:07.713	  	  44	  Jason	  HUNT	  25:53.067	  	  73	  Greg	  MONTGOMERY	  26:25.884	  
	  	  	  92	  Sean	  SAXTON	  26:44.305	  	  115	  Nick	  HAMPTON	  27:11.649	  
	  	  	  (121)	  Kiprotich	  LANGAT	  27:25.160	  	  (138)	  Joe	  MONTOYA	  28:15.803	  
	  	  
12	  Eastern	  Oregon	  Men	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  339	  	  	  2:11:43.883
	  	  	  32	  Isaac	  UPDIKE	  25:42.171	  	  61	  Brian	  NELSON	  26:11.026	  	  64	  Brian	  BRAGG	  26:14.175	  
	  	  	  65	  Ryan	  BOOTH	  26:18.059	  	  117	  Joshua	  WISE	  27:18.452	  
	  	  	  (119)	  Jeff	  ROY	  27:23.099	  	  (123)	  Gus	  TITUS	  27:30.368	  
	  	  
13	  Rocky	  Mountain	  College	  Men	  	  	  	  	  	  	  	  	  359	  	  	  2:11:51.277
	  	  	  25	  Cesar	  MIRELES	  25:30.463	  	  55	  Noah	  KIPRONO	  26:05.108	  	  79	  Ryan	  ROJESKI	  26:30.061	  
	  	  	  95	  Alex	  GARCIA	  26:48.097	  	  105	  Drew	  KELLER	  26:57.548	  
	  	  	  (126)	  Jason	  SCHUERMAN	  27:39.905	  	  (148)	  Cory	  BERRY	  29:00.622	  
	  	  
14	  University	  of	  Great	  Falls	  Men	  	  	  	  	  	  368	  	  	  2:12:07.251
	  	  	  28	  Rigoberto	  JIMENEZ	  25:34.604	  	  58	  Tyler	  NILSEN	  26:08.913	  	  83	  Shane	  DONALDSON	  26:40.157	  
	  	  	  98	  Andrew	  HORNUNG	  26:49.511	  	  101	  Joseph	  HARTMEIER	  26:54.066	  
	  	  	  (129)	  Shane	  WELDON	  27:45.851	  	  (133)	  Riley	  FRAZIER	  27:53.953	  
	  	  
15	  Humboldt	  State	  Men	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  378	  	  	  2:12:14.502
	  	  	  43	  Joseph	  OSTINI	  25:52.904	  	  57	  Brent	  RITSCHEL	  26:08.520	  	  78	  Tyler	  CLEVELAND	  26:29.748	  
	  	  	  93	  Gustavo	  PLASENCIA	  26:44.346	  	  107	  Abel	  GUTIERREZ	  26:58.984	  
	  	  	  (113)	  Robert	  SAGER	  27:03.227	  	  (124)	  Antonio	  PLASENCIA	  27:31.070	  
	  	  
16	  Grand	  Canyon	  University	  Men	  	  	  	  	  	  	  	  380	  	  	  2:12:19.622
	  	  	  6	  Kipkorir	  MUTAI	  24:49.569	  	  33	  Sharles	  SIMON	  25:42.176	  	  97	  Jordan	  BEVERLY	  26:49.118	  
	  	  	  109	  Brandon	  KOCMOUD	  27:00.772	  	  135	  Julio	  ZUNIGA	  27:57.987	  
	  	  	  (136)	  Andrew	  MEYERS	  28:07.808	  	  (150)	  Dejuan	  MUZZY	  29:07.805	  
	  	  
17	  Seattle	  Pacific	  University	  Men	  	  	  	  	  446	  	  	  2:13:25.436
	  	  	  50	  Aj	  BAKER	  26:01.459	  	  74	  Seth	  PIERSON	  26:26.355	  	  100	  Jordan	  WOLFE	  26:53.146	  
	  	  	  108	  Turner	  WILEY	  27:00.037	  	  114	  Will	  HARRISON	  27:04.439	  
	  	  	  (116)	  Nathanael	  SLEIGHT	  27:15.017	  	  (122)	  Alex	  HORTON	  27:28.854	  
	  	  
18	  Montana	  State	  Billings	  Men	  	  	  	  	  	  	  	  	  454	  	  	  2:14:45.552
	  	  	  19	  Brian	  POTTER	  25:20.190	  	  77	  Daniel	  LOMBARDI	  26:29.181	  	  88	  Chase	  ROBINSON	  26:42.127	  
	  	  	  130	  Travis	  BUTTELMAN	  27:46.586	  	  140	  Travis	  HUTCHINSON	  28:27.468	  
	  	  	  (146)	  Ethan	  WILLHELM	  28:51.074	  	  (153)	  Dylan	  LAMMERS	  29:32.622	  
	  	  
19	  Community	  College	  Spokane	  Men	  	  	  	  	  	  507	  	  	  2:14:40.306
	  	  	  82	  Jon	  BENNET	  26:37.895	  	  96	  James	  CURRELL	  26:48.582	  	  99	  Jason	  SAMS	  26:52.423	  
	  	  	  112	  Justin	  YOKE	  27:02.882	  	  118	  Rudy	  SPENCER	  27:18.524	  
	  	  	  (127)	  Jeff	  COTTRELL	  27:40.435	  	  (132)	  Ty	  TRITTHART	  27:53.087	  
	  	  
20	  Carroll	  College	  Men	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  539	  	  	  2:16:03.472
	  	  	  76	  Ben	  VAUGHAN	  26:28.086	  	  84	  Lyle	  POCHA	  26:40.415	  	  120	  Austin	  STUCHELL	  27:23.409	  
	  	  	  125	  Dennis	  LEIGH	  27:35.337	  	  134	  Sancho	  RIDESATTHEDOOR	  27:56.225	  
	  	  	  (158)	  Ryan	  UTSEY	  30:05.264	  
21	  University	  of	  Alaska	  Fairbanks	  	  	  	  	  668	  	  	  2:21:05.140
	  	  	  103	  Tux	  SEIMS	  26:55.741	  	  131	  Andrew	  ARNOLD	  27:51.138	  	  142	  Joseph	  DILLON	  28:32.154	  
	  	  	  143	  Kenneth	  BREWER	  28:38.561	  	  149	  Nolin	  AINSWORTH	  29:07.546	  
	  	  	  (160)	  Wyatt	  MAYO	  30:20.052	  	  (162)	  Stefan	  HAJDUKOVICH	  31:00.010	  
	  	  
22	  Cal	  State	  East	  Bay	  Men	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  707	  	  	  2:30:21.893
	  	  	  104	  Christopher	  GALLAGHER	  26:57.225	  	  139	  Joel	  BECKER	  28:18.640	  	  145	  Eric	  RODRIGUEZ	  28:45.975	  
	  	  	  151	  Scott	  PALLESEN	  29:13.809	  	  168	  John	  VERGERRA	  37:06.244	  
	  	  
23	  Regis	  University	  Men	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  753	  	  	  2:27:02.341
	  	  	  137	  Will	  SABIN	  28:12.704	  	  144	  Joe	  OLDENDORF	  28:42.779	  	  155	  Christian	  PEDROZA	  29:37.463	  
	  	  	  156	  Ian	  HUFF	  29:39.538	  	  161	  Andrew	  TIER	  30:49.857	  
	  	  	  (166)	  James	  ESTES	  34:11.024	  
24	  Whitman	  College	  Men	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  785	  	  	  2:31:06.773
	  	  	  147	  Alex	  PORTER	  28:54.732	  	  152	  Carl	  GARRETT	  29:19.452	  	  159	  Rob	  DALTON	  30:09.581	  
	  	  	  163	  Brian	  RAFTREY	  31:20.574	  	  164	  Yonas	  FIKAK	  31:22.434	  
	  	  	  (165)	  Alex	  BYE	  31:57.756	  
25	  Flathead	  Valley	  Community	  Coll	  	  	  	  	  817	  	  	  2:51:57.473
	  	  	  154	  Flint	  MARTINO	  29:34.170	  	  157	  Mark	  FALLON	  29:47.133	  	  167	  Chance	  STUPPACK	  35:44.379	  
	  	  	  169	  Patrick	  BLOUIN	  38:19.062	  	  170	  John	  GUINNANE	  38:32.729	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